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Aннотация: Ушбу мақола ўқувчилар кун тартибини тўғри ташкил 
этишнинг ўқувчилар соғлиғига ва ўзлаштириш кўрсаткичига ижобий таъсири 
тўғрисида ёзилган. Дастлаб ўқувчиларнинг кун тартибига амал қилиш 
даражасини аниқлаш мақсадида ўқувчилар ўртасида ўтказилган сўровнома 
натижалари келтирилган ҳамда уларда, тўғри тузилган кун тартибининг бола 
организмининг жисмонан ва ақлан ривожланишига, соғлиғига, мактабда 
ўтиладиган фанларни ўзлаштиришига ижобий таьсир кўрсатиши тўғрисида 
маълумот берилган. Шунингден, ўқувчиларда тўғри шакиллантирилган кун 
тартиби уларнинг ақлий фаоиятини оширади, хулқ-атворини ижобий тарафга 
ўзгартиради ҳамда меҳнаткашлилик, маъсулиятлилик ва тартиблилик 
хислатларини вужудга келишига олиб келади.  
Таянч сўзлар: асаб тизими, кун тартиби, координация, стереотип, гигиена, 
физиология, функция, организм, рефлекс, невроз. 
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Abstract: This article is about the positive impact of proper pupil’s organization 
on pupil health and weight loss. Initially, the results of a survey of pupil’s to 
determine the level of adherence to the agenda were presented, and they were 
informed that a well-structured agenda has a positive effect on the physical and 
mental development of the child's body, health, mastery of school subjects. Also, a 
well-formed agenda in pupil’s increases their mental activity, changes their behavior 
in a positive way, and leads to the development of the qualities of diligence, 
responsibility and discipline. 
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Кириш 
Жисмонан соғлом, ақлан ривожланган, теранг фикирли ёшларни 
тарбиялаш хар бир педагогнинг энг олий вазифаларидан биридир. 
Ўқитувчининг вазифасига ўқувчиларга таълим билан биргаликта тарбия бериш 
ва хар бир берилган вазифани ўз вақтида бажаришга ўргатиш ётади. Таълим 
самарадорлигини оширишда ўқувчиларнинг кун тартибини тўғри тузиш ва унга 
амал қилишни ўргатиш ижобий натижага эришишга олиб келади. Ўқувчиларда 
кун тартибини тўғри шакллантириш вақтни тўғри тақсимлашга, тартибли 
бўлишга ўргатади. Кун тартибини тузиш ва унга амал қилишни бошланғич 
синфдан бошлаш “кун тартиби” шартли рефлексни вужудга келтиради. Кун 
тартиби инсон шахсий гигиенасининг асосий таркибий қисми бўлиб, у тўғри 
овқатланиш, дам олиш, таълим олиш каби қатор таркибий қисмларни ўз ичига 
олади[4,6]. Бугунги кунгача ўқувчиларда соғлом турмуш тарзини 
шакллантириш бўйича қатор илмий тадқиқотлар олиб борилган, кун тартибини 
шакллантириш бўйича эса илмий-тадқиқотлар олиб борилмаганлиги ушбу 
йўналишда илмий-тадқиқот олиб боришни тақоза этади. Айниқса, бу жараённи 
мактаб ўқувчиларининг бошланғич синфларида олиб борилиши болада 
ёшлигидан тартиб-интизомлилик ва маъсулиятлилик каби хислатларнинг пайдо 
бўлишига олиб келади.  
Адабиётлар ва методлар 
Тўғри тузилган кун тартиби ўқувчининг кун бўйи бажарадиган асосий 
фаолиятини тартиблаштиради, ақлий ва жисмоний меҳнатни, вақтида 
овқатланишни, бадан тарбия қилишни, дам олишни тўғри олиб боришга 
имконият яратиб беради. Кун тартибидаги эрталабки бадан тарбия боланинг 
уйқусини қочириб, ўқув фаолиятига тез киришиб кетиш имкон беради, асаб 
тизими тонусини ошириб, ички аьзолар, айниқса, юрак томирлар тизими ишини 
яхшилаб, болани тетиклаштиради ва анча иродали бўлишга ёрдам беради [5-6].  
Хар куни ўз вақитда овқатланиш организимга ижобий таьсир кўрсатади, 
натижада овқат вақти яқинлашганда иштаҳа пайдо бўлади, овқат тез ва яхши 
ҳазим бўлади. Боланинг бир кунлик ейдиган овқати организмда сарфланадиган 
энергияни қоплаши керак.  
Кун тартибининг асосий қисми бўлган уйқу ўқувчи кун тартибининг 
асосий элементларидан бири. Гигиеник жихатидан тўлақонли уйқу асаб 
тизимини толиқиб қолишдан сақлайди, ухлаганда организимдаги ҳамма аьзо ва 
тўқималар, жумладан, бош мия пўстлоғи ҳам ором олади. Нерв ҳужайралари 
озиқ моддалар заҳирасига тўлиб, қувват йиғади, организим янги меҳнат кунига 
тайёрланади. Уйқуга қониқмаслик ўқувчиларнинг иш қобилиятига салбий 
таьсир кўрсатади [7]. Ўқувчиларга кун тартибини ўргатиш орқали уларда “кун 
тартиби” шартли рефлексни шакилланади. Ўқитувчи ўқувчиларнинг кун 
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тартибини тўғри тузиш ва уларга амал қилишни ўргатиш орқали ўқувчиларнинг 
соғлиғига, руҳиятига, жисмоний ривожланишига, тарбиясига, билимига ижобий 
таьсир кўрсатади ва фанларни ўзлаштириш даражасини ва билим 
самарадорлигини оширади [1-4]. Ўқувчилар кун тартибига амал қилишни 
бошланғич синфдан бошласак, уларда одат тусига айланади ва ўқувчиларда кун 
тартиби шартли рефлекси пайдо бўлади, таьлим- тарбия самарадорлигини, 
билим сифатини юқори бўлишига ёрдам беради. Бунда асосан дастлаб 
ўқувчиларда кун тартиби қай даражада эканлиги ва унга амал қилиш 
даражасининг шаклланганлиги дастлаб анкета сўровномаси асосида 
аниқланилди ва муаммонинг ўрганилиши лозим бўлган томонлари белгилаб 
олинди. Кейинги босқичда кун тартибини ташкил этувчи асосий элементлар 
аниқлаштирилди ва бу элементларни ўқувчиларда шакллантиришда зарур 
методлар белгилаб олинди. Ўқувчиларда кун тартиби ва унга амал қилиши 
кўникмасини шакллантириш кўп қамровли жараён бўлиб, бунда биргина олиб 
борилган тадқиқотчининг фаолияти туфайли амалга ошмайди, бунинг учун 
мактаб ўқитувчилари, ота-оналар ҳамда фаол ўқувчилардан ҳам фойдаланиш 
яхши самара беради. Шунинг учун кун тартибини шакллантириш методикасида 
комплекс иш олиб боришни талаб этадиган методлар киритилди.  
 Тадқиқотнинг мақсади умумтаълим мактаб ўқувчиларида кун тартибини 
шакиллантириш орқали ўқувчиларни вақтдан унумли фойдаланишга, жисмонан 
ва ақлан соғлом ривожланишга, фанларни ўзлаштириш қўрсатқичини 
оширишга эришишдан иборатдир.  
Тадқиқотда усуллари. Тадқиқот жараёнида турли соҳа олимларининг 
мавзуга оид илмий-методик тадқиқот ишларини ўрганиш, таҳлил қилиш, анкета 
сўровномаси ўтказиш ва таҳлил қилиш, педагогик кузатув, тарқатма 
материаллар ишлаб чиқиш, ахборот камуникацион технологияси (аниматция, 
видеороликлар), математик-статистик таҳлил ҳамда тажриба синов 
натижаларини умумлаштириш усулларидан фойдаланилди. Ўқувчиларга куни 
тартибига амал қилишни ўргатиш мақсадида тажриба мактаблари этиб, 
Тошкент вилояти Қибрай туманидаги 2-сонли ихтисослашган давлат 
умумтаьлим мактаби ва 6-умумий ўрта таьлим мактаблари олинди.  
Қибрай туманидаги 2-сонли ихтисослашган давлат умумтаьлим 
мактабининг бошланғич синфларининг 1 “А”, 1 “Б”, 2 “А”, 2 “Б”, 3 “А”, 3 “В”, 
4 “А”, 4 “Б” синфи, 6-умумтаълим мактабининг 1 “А”, 1 “Б”, 2 “А”, 2 “Б”, 3 
“А”, 3 “Б”, 4 “А”, 4 “Б” тажриба синфлари деб олинди. 1 “А” синфда 28 нафар 
ўқувчи бўлиб, шундан 12 нафарини қизлар, 1 “Б” синфда 25 нафар ўқувчи 
бўлиб, 17 нафарини қизлар, 2 “А” синфида 25 нафар ўқувчи бўлиб, 12 нафари 
қизлар, 2 “Б” синфида 26 нафар ўқувчи бўлиб, 21 нафари қизлар, 3 “А” 25 
нафар ўқувчи бўлиб, 11 нафари қизлар, 3 “В” 17 нафар ўқувчи бўлиб, 8 нафари 
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қизлар, 4 “А” 30 нафар ўқувчи бўлиб, 14 нафари қизлар, 4 “Б” 32 нафар ўқувчи 
бўлиб, 15 нафари қизларни ташкил этади. 6-умумтаълим мактабида 1 “А” 
синфида 18 нафар ўқувчи таьлим олади, шундан 11 нафарини қизлар, 1 “Б” 
синфда жами 19 нафар ўқувчи бўлиб, 6 нафари қизлар, 2 “А” синфида 28 нафар 
ўқувчи бўлиб, 15 нафари қизлар, 2 “Б” синфида 22 нафар ўқувчи бўлиб, 14 
нафари қизлар, 3 “А” синфида 23 нафар ўқувчи бўлиб, 16 нафари қизлар, 3 “ Б” 
синфида 23 нафар ўқувчи бўлиб, 15 нафари қизлар, 4 “А” синфида 28 нафар 
ўқувчи бўлиб, 14 нафари қизлар, 4 “ Б” синфида 23 нафар ўқувчи бўлиб, 16 
нафари қизларни ташкил этади. Синфларда жами 392 нафар ўқувчи бўлиб, 217 
нафарини қизлар ташкил этади.  
Кун тартибини тўғри ташкил этишни, айниқса бошланғич синфлардан 
бошласак мақсадга мувофиқ бўлади. Ўқувчилар биринчи синфдан кун 
тартибига амал қилишни ўрганса келажакда бу уларда одат тусига айланади ва 
ўқувчиларда шартли рефлекс пайдо бўлади. Бошланғич синф ўқувчиларининг 
кун тартибини аниқлаш уларнинг ўқиш ёзиш кўникмаларининг тўлиқ 
шаклланмаганлиги туфайли қийинчилик туғдиради. Аммо рангларни, 
шаклларни ажрата олади. Шунинг учун ўқувчиларнинг ёшига мос равишда 
шакллардан, расмлардан, ранглардан, фойдаланган ҳолда анкета сўровномаси 
тузилади ва шу асосида аниқланади. Буни амалга ошириш учун ўқитувчи кун 
тартибининг бандларини навбат билан ўқувчиларга тушинарли тарзда ўқийди 
ва ўқувчилар ўзи хохлаган, яхши кўрган рангдан фойдаланган ҳолда берилган 
шаклларни ва расмларни бўяйди.  
Натижалар ва амалий мисоллар.  
Мактаб ўқувчиларида, айниқса бошланғич синфларда буни амалга ошириш 
учун дастаб тадқиқот олиб бориш объектлари сифатида белгиланган мактаб 
ўқувчиларидан сўровномалар олинди ва улар билан суҳбатлар олиб борилди 
ҳамда уларда кун тартиби ва унинг аҳамияти тушунчасининг қай даражада 
шаклланганлиги аниқлаб чиқилди. Бу ўтказилган сўровнома кейинги олиб 
бориладиган тадқиқотлар учун асос бўлиб хизмат қилади. Олинган натижалар 
жадвалда келтирилган.  
1- жадвал 
Бошланғич синф ўқувчиларининг кун тартибига амал қилиш даражаси 














жами қизлар жами қизлар жами қизлар жами қизлар 
2 1 “А” 28 12 0 0 9 3 19 9 
1 “В” 25 17 1 1 4 3 20 13 
 2 “А” 25 12 2 1 10 5 13 6 
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 2 “Б” 26 21 0 0 4 3 22 18 
 3 “А” 25 11 4 2 6 3 15 6 
 3 “ В” 17 8 3 2 5 2 9 4 
 4 “А”  30 14 5 3 7 4 18 7 
4 “Б” 32 15 6 4 8 4 18 7 
6 1 “А” 18 11 0 0 5 3 13 8 
1 “Б” 19 6 0 0 3 2 16 4 
2 “А” 28 15 3 2 5 3 20 10 
2 “Б” 22 14 0 0 6 4 16 10 
 3 “А” 23 16 3 1 7 4 13 11 
 3 “Б” 23 15 2 1 8 5 13 9 
 4 “А” 28 14 7 3 5 3 16 8 
 4“ Б” 23 16 5 2 6 3 12 11 
 Жами 392 217 41 22 98 54 253 141 
Олинган сўровнома асосида тажриба ўтказилган 2-сонли ихтисослашган 
давлат умумтаьлим мактаби ва 6 – умумтаълим мактабининг бошланғич синф 
ўқувчиларининг жами 392 нафар ўқувчидан 41 нафари кун тартибига амал 
қилади, шулардан 22 нафарини қизлар ташкил этади, 98 нафари қисман амал 
қилади, шулардан 54 нафарини қизлар ташкил этади, 253 нафари умуман кун 
тартибига амал қилмаслиги, шулардан 141 нафари қизлар ташкил этиши 
аниқланди. Демак олинган натижанинг таҳлилига кўра сўровнома ўтказилган 
жами 392 нафар бошланғич синф ўқувчиларининг жами 10,4 фоиз кун 
тартибига амал қилиши, 25 фоиз ўқувчилар кун тартибига қисман амал қилиши, 
64,5 фоизи кун тартибига умуман амал қилмаслиги аниқланди. Бу эса 
ўқувчилар кун тартибининг энг асосий қисми бўлган эрталабки бадан тарбия, 
гигиеник жихатидан тўлақонли уйқу, спорт ва ўқув машғулотларининг ўз 
вақтида бажарилмаслигини билдиради. Кун тартибига қатъий риоя қилмаслик 
яьни ўз вақтида уйғонмаслик, нонушта қилмаслик, бадан тарбия қилмаслик, 
вақтида ухламаслик, вақтида овқатланмаслик, ўсиб келаётган организимга 
салбий таъсир кўрсатади. Ўқувчиларнинг иш қобилияти пасайиб, фанларни 
ўзлаштириши ёмонлашади, вақт ўтиши билан соғлиғида салбий ўзгаришлар 
пайдо бўлади.  
Республикамизда таълим тизимида амалга оширилаётган кенг қамровли 
ислоҳатлар таълим-тарбия сифатининг юқори даражада бўлишини 
таъминлашга қаратилган бўлиб, ушбу йўналишда муваффақиятни белгиловчи 
асосий омиллардан бири – педагог кадарларнинг замонавий билим, кўникма ва 
малакаларини эгаллаганлиги ҳамда таълимнинг инновоцион ахборот дидактик 
шаклларини илмий тадқиқот қилиш ҳисобланади. Бу ўз ўринда таълим 
тизимини тубдан ислоҳ қилишни тақозо этмоқда, чункий мукаммал таълим 
тизими республикамизнинг келажакдаги интеллектуал имкониятларини ва 
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ривожланишини белгилаб берувчи ўқувчи- ёшларни ҳар томонлама ижодкор, 
мустақил фаолият юритадиган қилиб тарбиялашда ҳал қилувчи рол ўйнайди.  
Ўқувчи кун тартибига амал қилса мактабда ўтиладиган фанларни 
ўзлаштириш кўрсаткичи ортади ва билим самарадорлиги ошади. 
Ўқувчиларнинг кун тартибини тўғри ташкил этишда ўқитувчи ўз ишини оила 
билан узвий ҳолда олиб бориш яхши самара беради. И.П.Павловнинг олий асаб 
фаолияти ва марказий асаб тизимининг координатцияси ҳамда бошқариш 
вазифаси ҳақидаги таьлимоти кун тартибини шундай тузишга асос бўладики 
унда иш билан дам олишни, шунингдек, машғулотларнинг хилма-хил 
турларини кетма-кетлиги хисобга олиниши зарур. Ўқувчиларнинг кун 
тартибини ва ўқув юкламасини ўрганишда организимдаги физиологик 
мувозанатнинг ҳар хил фаолият турлари- дам олиш, овқатланиш, уйқу ва 
бошқаларни биргаликда олиб бориш натижасида болаларнинг иш қобилиятини 
тезроқ тиклаш ҳақидаги масала долзарб масалалардан биридир. Кун тартиби 
тўғри ташкил этилганда бола чарчамайди, асаб тизимида стереотиплар вужудга 
келади, болалар интизомли ва тарбияли бўла боради. Гигиеник жиҳатдан 
асосланиб тузилган кун тартиби ўқувчининг кун бўйи бажарадиган асосий 
фаолият турларини маьёрлашга, ақлий ва жисмоний меҳнатни, дам олишни 
тўғри олиб боришга имкон беради. Мактаб дастури ўқувчиларнинг ақлий 
фаолиятини жадаллаштиришни тўғри режалаштирмас экан, ўқув жараёни ва 
соғлиқни сақлашда кўзланган мақсадга эришиш қийин бўлади [2]. Кун 
тартибига риоя қилмаганда эса бола тўлиқ дам олмасдан толиқиб қолади 
уйқиси, иштахаси ёмонлашади, асаби бузилади иш қобилияти пасаяди. 
Ўқувчиларнинг узоқ вақт давомида иш қобилияти ва асаб тизими қўзғалишини 
юқори даражада сақлашда кун давомида меҳнат ва дам олиш вақтларининг 
оқилона тақсимланишини таьминлай оладиган кун тартиби катта аҳамиятга эга 
[3-5]. Кун тартиби айрим бандларининг мунтазам такрорланиб, туриши 
организм ҳаёт фаолиятининг маълум бир маромга тушиб олишини 
таьминлайди. Бола маьлум бир вақтда уйғонишга ўрганади, маьлум саотларда 
қорни очганини, куч-қувватга тўлиб-тошганини, маълум бир вақтда 
чарчаганини сезади. Ўқувчининг кун тартиби организмнинг жисмоний ва руҳий 
имкониятларига мос таризда тузилиши керак [2-5]. Кун тартибининг асоси 
тўғри овқатланиш, жисмоний фаоллик яьни жисмоний тарбия спорт билан 
шуғилланиш, меҳнат фаолиятини тўғри ташкил этиш, тўғри дам олишни 
ташкил этиш ётади. Мана шу кўрсатилган асосий элементлари амалда 
бажарилса бола организмида ижобий натижаларни кўрсатади.  
Кун тартибининг асосий элементларига тўғри овқатланиш, жисмоний 
фаоллик, меҳнат фаолиятини тўғри ташкил этиш, тўғри дам олишни ташкил 
этишлар киради.  
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Кун тартибининг асосий элементлари бола организмига ижобий таьсир 
кўрсатиб, организмининг ўсиши, ақлан ва жисмонан ривожланишини 
таьминлайди. Бола тарбияли, тартибли, хар бир ишни ўз вақтида бажарадиган 
бўлади. Бола чарчамайди, невроз кузатилмайди, хамма ишга улгиради: вақтида 
мактабга боради, вақтида овқатини ейди, вақтида дам олади, вақтида уйга 
вазифани бажарадиган, бўш вақтида тўгаракларга қатнашадиган, вақтида спорт 
билан шуғулланади ва мактабда ва уйда меҳнат қилишни ўрганади. Бола 
вақтдан унимли ва тўғри фойдаланишни ўрганади натижада вақтини бекорга 
ўтказмайди. 
Хулоса 
Ўқувчиларнинг кун тартибига амал қилиш бўйича сўровнома ўтказилган 
жами 392 нафар бошланғич синф ўқувчилардан фақатгина 41 нафар ўқувчининг 
кун тартибига амал қилиши, қолган ўқувчиларнинг қисман ёки умуман 
хабардор эмаслиги, ушбу йўналишда жиддий иш олиб боришни тақоза этади. 
Буни амалга ошириш учун ўқувчиларга кун тартиб қандай тузилиши хақида 
маьлумот бериш, ўргатиш ва уларда тушунчани хосил қилиш керак. 
Ўқувчиларнинг ота-оналари билан узвий боғлиқ ҳолда иш олиб боришни йўлга 
қўйиш керак. Ўқувчиларда кун тартибини шакиллантиришда уларнинг ёши, 
психологик ҳолатини эьтиборга олиш муҳим аҳамиятга эга. Ўқувчиларга кун 
тартибига амал қилишни ўргатишнинг янги инноватцион технологияларини 
ишлаб чиқиш талаб этилади. Буни амалга ошириш учун ўқувчиларга ижобий 
таьсир кўрсатадиган тарқатма материаллардан, мультимедия ва видео 
роликлардан фойдаланиш яхши самара беради. 
Демак, ўқувчи кун тартибини тўғри тузилиши:  
• бола организмининг тўғри ўсишига; 
• иммунитетининг мустаҳкам бўлишига;  
• ақлан ва жисмонан соғлом ривожланишига; 
• мактабдаги фанларни яхши ўзлаштиришига, 
• тартибли ва интизомли бўлишга; 
• вақтдан унумли фойдаланишга; 
• аълочи ўқувчи бўлишга ўргатади. 
Шунинг учун ўқувчиларда кун тартибини шакиллантиришни бошланғич 
синфдан бошлаш ижобий натижа беради. Буни амалга оширишда, ўқувчиларга 
кун тартиби тўғрисида маьлумот бериш, кун тартибининг аҳамиятини 
тушунтириш, “Менинг кун тартибим” деб номланган жадвал кўринишидаги 
кун тартиби акс эттирилган тарқатма материаллар тарқатиш, мультфилим 
кўринишидаги аниматциялар, видеорльиклар тайёрлаш ва кўрсатиш, ота-оналар 
учун методик тавсиялар ишлаб чиқиш ва тарқатиш орқали ижобий натижага 
эришилади.  
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